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يبدگیري فؼبل، ثر حست ًیبزّبي فردي احتیبج ثِ اًگیسُ يب ػلالِ هٌذي ثِ تلاش در سغح ثبلا ٍ در خْت  زمینه و هذف:
ٍلی  ،ثِ لذري ولیذي است وِ ثِ ًظر هی رسذ اّویتی ثیطتر از َّش دارداّذاف آهَزش دارد . ًمص اًگیسش در يبدگیري 
ثر اًگیختِ ًوی ضًَذ . اًگیسش ، ػولىردي ثب تفبٍت ّبي فردي است وِ گبّی در ضرايظ اخجبر  هحرنتوبم داًطدَيبى ثب يه 
ثِ اًتخبة رضتِ تحػیلی خَد ايي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي هیساى اًگیسُ داًطدَيبى پرستبري ًسجت  هی ضَد. ٍ فطبر ايدبد
 غَرت گرفتِ است.
داًطدَ در رضتِ پرستبري ثَسیلِ پرسطٌبهِ هحمك  002تحلیلی ثَدُ ٍ تؼذاد  -ايي تحمیك يه هغبلؼِ تَغیفی: هاروش 
ثِ رٍش اًتخبة تػبدفی در داًطگبُ اًگیسُ ثیرًٍی ٍدرًٍی  سؤال 21ٍ دهَگرافیه  سؤال 51 ضبهل سؤال 72سبختِ ثب هدوَع 
پرسطٌبهِ ثِ هحمك  741از ايي هیبى  هَرد پرسطگري لرار گرفتٌذ. 78-88 سبلتحػیلی ػلَم پسضىی اردثیل ٍ در ًیوسبل اٍل
 . گرديذ تحلیل 11SSPSًرم افسار آزهًَْبي تَغیفی ٍ تحلیلی در ػَدت دادُ ضذ ٍ ًتبيح ثب استفبدُ از 
. ًذهرد ثَد درغذ 64/9ًفر)  96( زى ٍ درغذ 35/1ًفر)  87( تحػیلًتبيح ًطبى داد وِ از ثیي داًطدَيبى ضبغل ثِ  یافته ها:
لجَلی هٌغمِ يه  ًفر)81( درغذ 21/5، ضبغل ًفر) 5( درغذ 3/4 ٍثَهی  ًفر) 85( درغذ 93/5، هتأّل ًفر) 02( درغذ 31/6
اًگیسُ  هیبًگیي دادُ ّبي هرتجظ ثب ثَدًذ. ثب ثررسی 3از هٌغمِ  ًفر)64( درغذ 13ٍ  2هٌغمِ  لجَلی ًفر) 38( درغذ 65/3
ّبي درًٍی ٍ ثیرًٍی دخیل در اًتخبة رضتِ پرستبري ايي ًتیدِ حبغل ضذ وِ در هیبى ػلل اًگیسُ داًطدَيبى، ثیطتريي 
ثَد. ًتبيح  )2/25±1/60( ٍ ووتريي هرثَط ثِ داضتي هحل وبر هستمل )3/09± 57( ػلالِ هرثَط ثِ فؼبلیت ّبي درهبًی
اًگیسُ ثیطتري  هتأّلداد وِ داًطدَيبى ثیطتر ثب اًگیسُ درًٍی ثِ اًتخبة ايي رضتِ رٍي هی آٍرًذ. داًطدَيبى  ّوچٌیي ًطبى
ّوچٌیي داًطدَيبًی وِ تحػیلات پذر ٍ هبدرضبى  ،)50.0<p( ًسجت ثِ هدرد ّب داضتٌذ وِ از ًظر آهبري هؼٌی دار ثَد
 .)50.0<pَيبى داضتٌذ (ثَد اًگیسُ ثیطتري ًسجت ثِ سبير داًطد ثبلاي ديپلن
اًگیسُ درًٍی داًطدَيبى ًسجت ثِ اًگیسّبي ثیرًٍی آًبى ٍضؼیت ثْتري داضت ٍ تَغیِ هی گردد ثب تَخِ ثِ  نتیجه گیری:
ثراي تمَيت اًگیسّبي ثیرًٍی اًتخبة رضتِ پرستبري ، تذاثیر ثیطتري در هَرد ًوبد ثیرًٍی  ،ثیر اًگیسُ ثیرًٍی در يبدگیريأت
 .دايي رضتِ غَرت گیر
 داًطدَي  پرستبري ، اًگیسُ ، اًتخبة رضتِ کلیذ واشه ها :
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وِ ثبػث  اعلاق هی گردد اًگیسُ ثِ هدوَ ػِ اي از ًیرٍّب
فرد ثِ رٍش خبغی ػول وٌثذ. اًگیثسُ ّثب ػلثل  هی ضَد
فؼبلیت ّذفوٌذ ٍ دلايل رفتبر ّستٌذ. اًگیسش از يه سثَ 
اضبرُ ثِ تلاش افراد ثراي رفتبر ٍ خَاستِ ّثب ٍ يثب اّثذاف 
از سَيی ديگر اًگیسش افثراد ٍاثسثتِ ثثِ ضثذت  ،آًْب دارد
اًگیساًٌذُ ّب ثِ ػٌَاى ًیبز ّب ٍ خَاستِ ّب در درٍى افثراد 
 ).1( است يف ضذُتؼر
، سبختبر ٍ ثبزخَرد از هثَاردي ، َّضیبري ، اًگیسش حبفظِ
وِ در يبدگیري ًمص ثِ سسايی دارًذ. يبدگیري فؼبل  است
هستمین ٍ غیر هستمین، ثر حست ًیبز ّبي فردي احتیثبج 
ثِ اًگیسُ ، يب ػلالِ هٌثذي ثثِ تثلاش در سثغح ثثبلا ٍ در 
يثبدگیري ثثِ خْت اّذاف آهَزش دارد. ًمص اًگیسش در 
 لذري ولیذي است وِ ثِ ًظر هی رسذ اّویتثی ثیطثتر از 
ثراًگیختثِ هحثرن  ثب يه داًطدَيبى توبم ٍلی َّش دارد.
ًوی ضًَذ. اًگیسش، ػولىردي  ثب تفبٍت ّبي فردي اسثت 
). ٍخَد 2وِ گبّی در ضرايظ اخجبر ٍ فطبر ايدبد هی ضَد(
تسثْیل  هَزش هٌدر ثِآاًگیسُ در عی فرايٌذ يبدگیري ٍ 
وبّص اضثغراة  سَْلت در ثرلراري ارتجبط، ،در يبدگیري
 ).3ٍايدبد خلالیت در يبدگیري هی ضَد (
تؼذادي از داًطدَيبى، ػلی رغن ٍلت، ّسيٌِ ٍ تلاضی وثِ 
در اًتخبة رضتِ داضتِ اًذ الذام ثِ تغییر رضتِ هی وٌٌثذ. 
تغییر رضتِ حتثی در وطثَرّبيی هبًٌثذ آهريىثب در حثبل 
ثسیبري از ايي تغییر رضتِ ّب هرثَط ثِ ػذم  است.افسايص 
  ضٌبخت فثرد از رضثتِ ي تحػثیلی يثب ػثذم هَفمیثت در 
 ).4( رضتِ ي هَرد ًظراست
اًذازُ گیري ػلايك ضغلی در هطبٍرُ ّبي ضغلی يثه اهثر 
هؼوَل ثِ ضوبر هی رٍد ٍ در رضتِ ي پرستبري ًیس دلیثل 
ی وٌذ ايٌىِ يه فرد، پرستبري را ثِ ػٌَاى ضغل اًتخبة ه
هی رسذ از ٍيژگی ّبي هْن ثراي افراد  هْن است ٍ ثِ ًظر
ي  ي پرستبري تغبثك پتبًسیل ثبلمَُ در حبل تحػیل رضتِ
ثیطتر تئَريْثبي اًگیثسُ ثثب  ).5( آًْب ثراي ايي رضتِ است
ثثب ٍخثَد  .)3( اسثت خَاستِ ّبي فرد در ارتجثبط  ًیبزّب ٍ
استخراج هذ هوىي است تئَري ّبي آًیبز ثِ پرستبراى وبر
ثِ ضٌبسبيی داٍعلجیي هٌبست  ضذُ از رٍاًطٌبسی غٌؼتی،
هْثن  ءيثه خثس  .ترثیت داًطدَيبى پرستبري ووه وٌذ ٍ
ايي تئَريْب درن اًگیسُ فرد ثراي اًتخبة يه حرفِ خبظ 
 اًگیثسُ فثرد ،  چثِ تغثبثك ثثیي  عجك هغبلؼبت ّثر  راست. ث
ضثبً  ٍ ضخػیت حرفِ اي ثیطتر ثبضذ، ّب هْبرت ػلايك،
رضبيت  ٍ ًتبيح هثجت هثل هَفمیت در تحػیل ٍوبر وست
اي ثثر رٍي  در هغبلؼث  ِ 1زيسثجري  .)1( ضغلی ثیطتر است
داًطدَ ثِ ثررسثی اًگیثسُ اًتخثبة حرفثِ پرسثتبري  061
 ثراسبس تئَري ًیبزّبي هثبزلَ ٍتئثَري تغثبثك ضثخع   ٍ
ًتبيح ًطبى دادوِ دلیل اًتخبة رضثتِ در  ٍحرفِ پرداخت 
ضخػثیت  ك ثیي ضخػثیت فثردي   ٍثیي زًبى ثذلیل تغبث
ضثذى  ثثرآٍرد ُدر هثرداى  پرستبري ثِ ػٌَاى حرفِ ثثَد  ٍ
 درآهذ اهىبى استخذام ٍ هبًٌذ ًیبز ّبي هبلی، ءًیبزّبي ثمب
. دلیر ًیثس در هغبلؼثِ اي در )4( اهٌیت ضغلی ثَد ثیطتر ٍ
داًطگبُ هطثْذ هیثساى اًگیثسُ داًطثدَيبى را در اًتخثبة 
در عَل تحػثیل  هتَسظ ارزيبثی ًوَدُ ٍ پرستبري رضتِ
  .)6( ًیس ايي اًگیسُ وبّص يبفتِ است
پیطرفت  اّویت اًگیسُ در هَفمیت ٍ ٍ ؼبتتَخِ ثِ هغبل ثب
ّوچٌثیي حیثبتی ثثَدى ػولىثرد  حرفثِ اي   ٍ تحػیلی ٍ
ثثب ّثذف   ايثي هغبلؼث  ِ ، رضتِ پرسثتبري  آهَختگبىداًص 
اًتخثبة  ثِ ًسجت پرستبري داًطدَيبى تؼییي هیساى اًگیسُ
 رضتِ تحػیلی خَد اًدبم ضذُ است.
 
 کارروش 
خبهؼثِ پثژٍّص  ٍتحلیلثی  -ايي هغبلؼِ از ًثَع تَغثیفی 
ضثبهل ولیثِ داًطثدَيبى وبرضٌبسثی پیَسثتِ پرسثتبري 
داًطىذُ پرستبري ٍ هبهبيی داًطگبُ ػلَم پسضىی اردثیثل 
وِ در ضرٍع ًیوسثبل اٍل تحػثیلی  ثَد ًفر) 002(تؼذاد 
اثسار گردآٍري دادُ ّثب ٍ  هطغَل ثِ تحػیل ثَدًذ 78-88
فرم هطخػبت فردي (ضبهل سي، خٌ ، ٍضثؼیت تأّثل، 
ضغل ٍ تحػیلات ٍالذيي، ٍضؼیت التػبدي ، سْویِ ٍرٍد 
از ٍ ّوچٌیي ثراي تؼیثیي هیثساى اًگیثسُ، ثَد ثِ داًطگبُ) 
در آى گٌدبًذُ ضثذُ  ػبهل اًگیسضی 21پرسطٌبهِ اي وِ 
. در ايثي پرسطثٌبهِ ػَاهثل ثثِ ػوثل آهثذ ثثَد، اسثتفبدُ 
ػبهثل) ٍ اًگیثسُ  6اًگیسضی ثِ دٍ غَرت اًگیثسُ درًٍثی ( 
ػبهل) هَرد ثررسی لثرار گرفثت. ثثراي تؼیثیي  6ثیرًٍی (
اًگیسُ درًٍی ػَاهل هَرد سٌدص ػجبرت ثَدًثذ از: ػلالثِ 
، اهىثبى ضخػی ثِ رضتِ، ػلالِ ثِ فؼبلیثت ّثبي درهثبًی 
اهىبى وبر ثثب ، ًَع دٍستبًِ، اهىبى تىبهل ضخػیت خذهت
ّوچٌیي ثراي تؼیثیي اًگیثسُ  تَخِ ثِ ًیبز خبهؼِ،ٍدست 
ضبهل: غلاح اًذيطی ٍالثذيي  ثیرًٍی ػَاهل هَرد سٌدص
ٍ ًسديىثبى، داضثتي ث ثبزار وثبر ثیطثتر، اػتجثبر ٍ هٌسلثت 
 ،ُ هٌثذي از اهىبًثبت رفثبّی ثیطثتر راختوبػی ضثغل، ثْث 
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پبسثخگَيی هٌبست ثَد.  درآهذي هحل وبر هستمل ٍ داضت
داًطدَيبى ثِ ػَاهل اًگیسضی فَق ثر اسبس همیثبس پثٌح 
درخِ اي لیىرت (خیلی زيبد، زيبد، هتَسثظ، وثن، خیلثی 
اختػثبظ  1-5ون) ثَد وِ ثِ ّر وذام از گسيٌِ ّب اػثذاد 
 ٍ ثثَد  21-06دادُ ضذ. هحذٍدُ ًوثرات ولثی افثراد ثثیي 
هتَسثظ 52-73وثن، 21-42ثػثَرت دستِ ثٌذي ًورات 
ثر ايثي اسثبس اهتیثبز  خَة در ًظر گرفتِ ضذ ٍ 83-06ٍ
 ولی هطخع ضذ.
 در ايي هغبلؼثِ رٍايثی پرسطثٌبهِ از رٍش رٍايثی هحتثَا 
 تَسظ اػضبي هحترم  ّیأت ػلوثی داًطثىذُ پرسثتبري   ٍ
ٍ پبيبيی آى ثب اسثتفبدُ از فرهثَل آلفثبي ورًٍجثب   هبهبيی
هحبسجِ گرديذ. خْت گردآٍري دادُ ّب در ايي  0/08ثراثر 
پژٍّص، پژٍّطثگر در ولاسثْبيی وثِ ثثِ عثَر تػثبدفی 
اًتخبة ضذُ ثَد حضَر يبفتِ، ٍ ضوي ارائِ تَضیحبت لازم 
ثر هحرهبًِ ثَدى اعلاػبت ٍ ػذم ًیبز ثِ درج ًثبم   تأویذٍ 
ثب خلت هطبروت آى ّب فثرم هطخػثبت فثردي ٍ  داًطدَ
پرسطٌبهِ اًگیسُ خْت تىویل در اختیبر داًطدَيبى لثرار 
گرفت. سپ داًطدَيبًی وِ توبيل ثِ ضروت ٍ يثب اداهثِ 
ّوىبري در ّر لسوت از تىویل پرسطٌبهِ را ًذاضثتٌذ از 
پرسطثٌبهِ ثثِ  741ٍ در ًْبيثت  هغبلؼِ حثفف گرديذًثذ 
 هحمك ػَدت دادُ ضذ.
 ssps 11دُ ّب پ از گثردآٍري ثثب ًثرم افثسار آهثبري دا
هَرد تدسيِ ٍ تحلیل لرار گرفت. خْثت تدسيثِ ٍ تحلیثل 
دادُ ّب از آهبر تَغیفی (تَزيغ فراٍاًی، هیبًگیي ٍ اًحثراف 
، آًثبلیس ٍاريثبً ٍ tهؼیبر) ٍ آهبر تحلیلثی (آزهثَى ّثبي 
ضريت ّوجستگی پیرسَى) استفبدُ ضذ وِ در آى ضثريت 
، آًثبلیس t% هذًظر لثرار گرفثت. آزهثَى ّثبي 59اعویٌبى 
ٍاريبً خْت ثررسی ارتجبط ًورات اًگیسُ ولی، درًٍثی ٍ 
ویفی (هبًٌذ: خٌ ، تأّل،  ثیرًٍی داًطدَيبى ثب هتغیرّبي
ضغل ٍ تحػیلات ٍالذيي، ٍضؼیت التػبدي، سثْویِ ٍرٍد 
ثِ داًطگبُ) ٍ آزهَى ّوجسثتگی پیرسثَى خْثت ثررسثی 
درًٍی ٍ ثیرًٍثی ثثب هتغیرّثبي ووثی ارتجبط ًورات ولی، 
 استفبدُ ضذ.
 یافته ها
ثرگِ خوغ آٍري  741حبغل از ثیي  در ايي پژٍّص ًتبيح
سثثٌی  هیثثبًگیي داد ًطثثبى پثثژٍّص ٍاحثثذّبي از ضثثذُ
 داًطدَيبى ضبغل ثِ تحػیل ثَد 02/4 ± 2/8داًطدَيبى 
 هرد درغذ 64/9 ًٍفر) 96(  زى  درغذ  35/1 ًفر)،87(
  ًفثر) 85( درغذ 93/5هتأّل،  ًفر)02( درغذ 31/6. ًذثَد 
 لجَلی درغذ 21/5ضبغل ثَدًذ.  ًفر)5( درغذ 3/4ثَهی ٍ 
ٍ  2هٌغمثِ ًفثر) 38( درغثذ  65/3هٌغمِ يه ،  ًفر)81(
ٍضؼیت التػبدي  ثَدًذ. 3 از هٌغمًِفر) 64( درغذ 13/2
 داًطثدَيبى در حثذ هتَسثظ ثثَد. ًفثر)511( درغثذ 87
ٍاحثذّب در حثذ ديثپلن  اوثريثت هیثساى تحػثیل ٍالثذيي
ٍ  ًفثر) 44( ديثپلن  زيثر   درغثذ  03درغثذ،  16/2ًفر) 19(
درغذ ثبلاي ديثپلن ثَدًثذ. ّوچٌثیي اوثريثت  9ًفر) 31(
ثمیثِ وبرهٌثذ  درغثذ   ٍ 27/5ًفر) 601ٍالذيي ضغل آزاد (
 اًگیثسُ داًطثدَيبى در راثغثِ ثثب هیثساى %) ثَدًثذ.72/5(
ثَد وِ  )3/06±1/20( هیبًگیي اهتیبز ولی ػَاهل اًگیسضی
 "ًسثجتب حثذالل اهتیثبز در هحثذٍدُ  ثب تَخِ ثِ حذاوثر ٍ
 .داضت لرار خَة
تَزيغ فراٍاًی اًگیسُ ّبي ٍرٍد ثِ رضثتِ ي پرسثتبري ثثِ 
 1تفىیه اًگیسُ ّبي درًٍی ٍثیرًٍی ثِ ترتیثت درخثذٍل 
اهتیثبز .  از ثیطتريي ثثِ ووتثريي ارائثِ گرديثذُ اسثت  2ٍ
   ثثب تَخثِ ثثِ  ثثَد. یثر هتغ 1-5ّرػبهل در هحثذٍدُ ثثیي 
       ثثب هیثبًگیي  ػلالِ هٌذي ثثِ فؼبلیتْثبي درهثبًی  يبفتِ ّب
 پرسثتبري  ي رضثت  ِ اًتخثبة  اًگیسُ  اٍلیي  )3/ 09± 0/57(
ثَدُ است. خذهت ثِ هردم ٍ تَخِ ثِ ًیبز ّبي خبهؼثِ در 
ٍ در هیبى اًگیسُ ّبي ثیرًٍثی ت. رتجِ ّبي ثؼذي لرار داض
ثثب هیثبًگیي  اسثتخذام در آيٌثذُرٍضثي ثثَدى ٍضثؼیت 
ي پرستبري ثَد.  اٍلیي اًگیسُ اًتخبة رضتِ  )3/15 ±0/68(
ّوچٌیي ووتريي تأثیر ثر اًتخبة رضتِ هرثَط ثِ داضثتي 
ًتثبيح  ثثَد.    ) 2/25 ± 1/60( ثثب هیثبًگیي  هحل وبر هستمل
 ٍ ّوچٌیي ًطبى داد وِ داًطدَيبى ثیطتر ثب اًگیسُ درًٍی
ثیطثتري ًسثجت ثثِ   اهتیثبز)  3/56 ± 1/54 (ثثب هیثبًگیي
ثِ اًتخبة ايثي )  3/30 ± 1/50( ػَاهل ثیرًٍی ثب هیبًگیي
رضتِ رٍي هی آٍرًذ. ًتبيح ًطبى داد وِ ثر اسثبس آزهثَى 
تثرم  پیرسثَى ث ثیي ًوثرات اًگیثسُ درًٍ ثی   ٍ  ّوجسثتگی
ّوچٌیي ًورات اًگیثسُ  ٍ )p>/900( تحػیلی داًطدَيبى
 ٍ  ارتجثبط هؼٌثی دار  )p>/700( سي داًطثدَيبى  درًٍی ٍ
سثي ٍ   رفثتي  ثذيي هؼٌی وِ ثب ثبلا داضت. هؼىَس ٍخَد
 .ووتثر هثی ضثذ آًْثبتثرم تحػثیلی داًطثدَيبى اًگیثسُ 
ّب  ثیطتري ًسجت ثِ هدرد ثیرًٍی اًگیسُ هتأّل داًطدَيبى
 .))50.0<P ثثثَد  دار  آهثثبري هؼٌثثی ًظثثر از وثثِ داضثثتٌذ
هبدرضثبى در ّوچٌیي داًطدَيبًی وثِ تحػثیلات پثذر ٍ 
ثیطثتري ًسثجت ثثِ  ولثی  اًگیسُ ثَد ثبلاتر از ديپلن  سغح
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 هیبًگیي ٍاًحراف هؼیبر ػَاهل اًگیسُ درًٍی:)1خذٍل ضوبرُ (
 داًطدَيبى پرستبري




 بحث        
دّذ تؼذاد داًطدَيبى  وِ ًتبيح هغبلؼِ ًطبى هی عَر ّوبى
دختر ٍ پسر در ايي رضتِ خیلثی ثثِ ّثن ًسديثه ضثذُ ٍ 
هرداى ًیس ثِ ايي رضتِ ػلالِ هٌذ ضثذُ اًثذ. ٍلثی ارتجثبط 
اًگیسُ اًتخثبة ايثي رضثتِ ديثذُ ٍ  داري ثیي خٌ  هؼٌی
       اثثراز زيسثجري ٍ ايثي در حثبلی اسثت وثِ هغبلؼثِ   ًطثذ 
هثرد در ايثي رضثتِ  42داًطدَ فمثظ  061 هی دارد وِ از
ٍ ايي ثیبًگر آى است وِ پرستبري  .)4( هی وردًذ تحػیل
هغبلؼِ  در ايي ايراى هغرح هی ثبضذ. ثِ ػٌَاى يه ضغل در
 ثِ اًتخبة رضتِ تحػیلی خَدداًطدَيبى پرستبري ًسجت 
ثرخثثَردار ثَدًثثذ. ضثثىیجبيی ٍ  خثثَثی "ًسثثجتباز اًگیثثسُ 
در داًطدَيبى  را هطبثْی هغبلؼِ 4831 سبل در ًیس ّوىبراى
پسضىی اًدبم دادًذ وِ ًتبيح ًطثبى داد اًگیثسُ آى ّثب در 
سغح هتَسظ ثَد وِ ثب ًتبيح پژٍّص حبضثر ّثن خثَاًی 
داًطدَيبى رضتِ پرسثتبري ٍ دارد، ايي هیساى اًگیسُ ثراي 
هبهبيی ٍ خذهت هْن ٍ سٌگیٌی وثِ در آيٌثذُ حرفثِ اي 
   رسذ. تحمیمبت ًطبى  ًوی ًظر ثِ هغلَة ارائِ دٌّذ، ثبيستی
وِ اًگیسُ ػبهل هْوثی در ايدثبد هحثیظ هٌبسثت  اًذ دادُ
 .)1است ( خلالیت در يبدگیري ايدبد ٍ وبر اًدبم ٍ يبدگیري
ّب  داًطدَيبى در اًتخبة ايي رضتِّوچٌیي اًگیسُ درًٍی 
ٍ 1ثَد وثِ ثثب هغبلؼثبت وبسثگرٍگل  َ ثیرًٍیثیص از اًگیسُ 
ضىیجبيی هغبثمت دارد. ثبلا ثَدى اهتیبز اًگیسُ درًٍی ثذيي 
 هؼٌبست وِ ػَاهل هْوی وِ هٌدر ثِ ٍرٍد داًطدَيبى ٍ 





فؼبلیت در ايي رضتِ هی ضَد ػلالثِ ثثِ وسثت هَفمیثت 
اًگیسُ ثیرًٍثی هحثرن افثراد، پثبداش ٍ است. حبل آى وِ 
وثِ  سثتهغبلؼثبت ًطثبى دادُ ا ضثرايظ ثیرًٍ ثی اسثت.
داًطدَيبًی وِ اًگیسُ درًٍی ثیطثتري دارًثذ ثثب تثلاش ٍ 
پطتىبر ثیطتري ثِ اهر يبدگیري ٍ اًدثبم تىثبلیف هطثىل 
هی پردازًذ. از سَي ديگثر در افثرادي وثِ اًگیثسُ درًٍثی 
ايي ًتیدِ يثه ًمغثِ  ووی دارًذ، پبداش اهري هْن است.
لَت در آهَزش داًطدَيبى هحسَة هی ضَد وِ هی تَاى 
در ثرًبهِ ريسي هٌبست ّوبٌّگی دٍ ًَع اًگیثسُ درًٍثی ٍ 
ػوذُ ػبهلی وثِ هٌدثر  .)1ٍ3ثیرًٍی از آى استفبدُ ًوَد (
ثِ اًتخبة رضتِ پرستبري گرديذُ از هیثبى ػَاهثل اًگیثسُ 
ُ است وِ ثب هغبلؼِ ػلالِ ثِ فؼبلیتْبي درهبًی ثَد درًٍی،
 ًسديثه ثثب افثراد  ارتجثبط هسثتمین   ٍ وِ تأویثذ دارد  2لیي
اًگیثسُ درًٍثی اسثت ّوخثَاًی دراز هسبئل هْن  هختلف 
 ).7( دارد
ت اختوبػی لاػتجبر ٍ هٌس«در پژٍّص حبضر ػَاهلی هبًٌذ 
اهىبى ثْرُ هٌثذي از «، ٍ »غلاح اًذيطی ٍالذيي«، »ضغل
َيبى پرسثتبري اهتیثبز در داًطثد » اهىبًبت رفثبّی ثیطثتر 
ووتري وست ًوَد. ايي هسثألِ احتوثبلاب ثثِ دلیثل ٍخثَد 
اختوثبػی در ثرخثَرد ثثب حرفثِ  -ًگرش هٌفثی فرٌّگثی 
پرستبري ٍ تثأثیر آى ثثِ ديثذگبُ افثراد در زهیٌثِ هٌسلثت 
ديذگبُ هٌفی  لیياختوبػی ايي حرفِ هی ثبضذ. در هغبلؼِ 
                                                          
 niL - 2
          هیبًگیي ٍاًحراف هؼیبر         اًگیسُ درًٍی                         
  3/09±0/57 ّبي درهبًیػلالِ ثِ فؼبلیت  1
  3/28±0/39 اهىبى خذهت ثِ هردم 2
  3/85±0/68 تَخِ ثِ ًیبز خبهؼِ 3
  3/54±0/09 تىبهل ضخػیت در ايي رضتِ 4
  3/63±0/56 اهىبى وبر ثب دست 5
  3/82±1/60 ػلالِ ضخػی 6
    هیبًگیي ٍاًحراف هؼیبر           اًگیسُ ثیرًٍی     
  3/15±0/68 رٍضي ثَدى ٍضؼیت استخذام آيٌذُ 1
  3/13±1/31 غلاح اًذيطی ٍالذيي 2
  2/79±1/43 اػتجبر اختوبػی 3
  2/69±1/73 درآهذ هٌبست 4
  2/49±1/72 اهىبى استفبدُ از تسْیلات ٍ خذهبت رفبّی 5
  2/25±1/60 داضتي هحل وبر هستمل 6
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طدَيبى داًدرغذ  05ًسجت ثِ حرفِ پرستبري در ثیص از 
 .)7( اختوبع ثَد ثِ خبيگبُ پبيیي حرفِ پرستبري در هرثَط
در هغبلؼِ خَد ثِ ًگثرش هٌفثی خبهؼثِ  1ّوچٌیي وبراٍز
 ثِ حرفِ پرستبري اضبرُ هی وٌذ ٍ ايي وِ رضتِ پرستبري
تحت تأثیر اختوبع هی ثبضذ ٍ زهیٌِ اختوثبػی ٍ اًؼىثبس 
تَاًثذ ثثر تػَر از پرستبري از سَي رسبًِ ّب ٍ خبهؼِ هی 
ًگرش داًطدَيبى پرستبري ًسجت ثِ حرفِ خَد تأثیرگفار 
داضثتي ثثبزار وثبر «). ثثرػى ػبهثل اًگیسضثی 8ثبضثذ (
در داًطدَيبى پرستبري اهتیبز ثبلاتري داضثت وثِ » ثیطتر
ايي هسألِ اهىبى خثفة ثیطثتر داًطثدَيبى پرسثتبري در 
هراوس هختلف وثبدر ثْذاضثت ٍ درهثبى ٍ ًیثبز خبهؼثِ ثثِ 
ر لبثل استٌبد است. اگرچِ هسألِ هٌسلثت اختوثبػی پرستب
رضتِ پرستبري از ػَاهل هؤثر در وبّص اًگیسُ ثیرًٍی آى 
ثر عجك يبفتِ ّبي پژٍّص حبضر، ثب ثبلا رفتي  .)4( ّبست
ترم تحػیلی ٍ سي داًطدَيبى، هیساى اًگیسُ درًٍی آى ّب 
وبّص يبفتِ است. وبسگرٍگلَ ثب اضبرُ ثر ايي هغلت دلیل 
را ايدبد آگبّی ثیطتر داًطدَيبى سبل ثبلاتر ًسجت ثثِ آى 
). ضثىیجبيی ػلثت وثبّص 3( هسبيل حرفِ ضثبى داًسثت 
اًگیسُ ثب افسايص سٌَات تحػیلی را ًبضی از ًگرش هٌفثی 
داًطدَيبى ًسجت ثِ رضتِ خَد داًست وِ ثب گفضت زهبى 
در اًتْثبي  2). در هغبلؼِ رٍگٌ تثبد 1( آضىبرتر هی ضَد
داًطثدَيبى پرسثتبري، ػَاهثل اًگیسضثی دٍرُ تحػثیلی 
ذ توبيل ثِ ووه ٍ توثبس ثثب ثیوثبراى وثبّص ٌدرًٍی هبً
يبفتِ ٍ در ػَؼ تأویذ ثیطتري ثثر حمثَق ثثبلا ٍ اهٌیثت 
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ًبضی از تغییر ًگرش ّب ٍ ثبٍرّب ٍ يثه رًٍثذ رٍ  "احتوبلا
در ثیي خَاًبى ثِ سَي تَخِ ثِ خَد ٍ ثثِ ٍخثَد  ثِ رضذ
 آٍردى َّيت اختوبػی هی ثبضذ. راثغِ اًگیسُ ّبي درًٍی 
ٍ ثیرًٍی هی تَاًذ دٍ عرفِ ثبضذ ٍ ثر يىذيگر تأثیر هتمبثل 
داضتِ ثبضٌذ، ثذيي ضىل وِ در غَرت ػذم ثرًبهِ ريثسي 
غحیح افسايص هثؤثر اًگیثسُ ثیرًٍثی داًطثدَيبى، اهىثبى 
    ضذى ٍ غثذهِ ثثِ اًگیثسُ درًٍثی ٍ در ًْبيثت  خذضِ دار
 )9ٍ3ٍ1ضثؼیت داًطثدَ ٍخثَد دارد.(  هٌبسثت ضثذى   ٍ ًب
ّوچٌیي ثثَهی  ٍ ًوًَِ ّبدرضوي ثذلیل ون ثَدى تؼذاد 
درپژٍّطْبي داًطثىذُ ّثبي  "گسيٌی داًطدَيبى احتوبلا
 تیپ يه ًتبيح هتفبٍتی ثذست آيذ.
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Introduction: Active learning, based on individual needs requires a high level of motivation or interest in trying 
which is in line with the purposes of education. The role of motivation in learning is so high that seems to matter 
more than IQ, but not all the students are motivated with one thing. Motivation is a performance with individual 
differences that sometimes is created in coercion and pressure conditions. This research has been done in this 
regard. 
Methods: This research is a descriptive - analytic study of 200 nursing students. Data was collected using a 
questionnaire with a total of 27 questions that included 15 demographic questions and 12 questions about the 
intrinsic and extrinsic motivating factors. Of these, 147 questionnaires were returned to the researcher and the 
results were analyzed using SPSS 11. 
Results: Results showed that 53.1% (78 persons) of the students were female and 46.9% (69 persons) were 
male. 13.6% (20persons) were married, 39.5% (58persons) were native and 3.4% (5 persons) were employed . 
12.5% (18persons) were from acceptance zone 1, 56.5% (83 persons) from Zone 2 and 31% (46 persons) were 
from Zone 3. A survey of intrinsic and extrinsic motivating factors effective in choosing the nursing field 
showed that  the most interesting factors were health-related activities (3.90±0.75)and independent work place 
was the least interesting (2.52±1.06) .The results also showed that students entering this filed had more intrinsic 
motivation. Married students’ motivation was significantly more than the single (p <0.05). Also, students whose 
parents had postgraduate degrees were significantly more motivated than other students (p <0.05). 
Conclusion: students’ intrinsic motivation  had a better condition than their extrinsic motivation  So given the 
impact of extrinsic motivation in learning, additional measures should be added to the apparent qualities of this 
field to strengthen the extrinsic motivating factors in choosing this course.   
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